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Red cell virulence
This color makes this look like a… finger…
How about another color?  This should be the same 
color as the angry HCD cells in the previous slide
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The central dogma
• DNA > RNA > protein
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Other targets
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CGA ATG GCT AGG TAC TAT GTA TGA GAT CAT GAT ATA CAT AGT ACC TAG CCA TTG TCA TAC ATA GTA CCT AGC CAT TCG GAT TTG
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